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In het kader van de geplande ontwikkeling voor wo-ningbouw aan de Westkerksestraat 4-6 in Oudenburg (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeolo-gisch team van Monument Vandekerckhove nv op 28 april 2016 een prospectie met ingreep in de bodem uit op het terrein. Opdrachtgever was THV Deketelaere-Joekasan. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Ouden-burg, stond in voor de wetenschappelijke begeleiding. 
Het plangebied met een oppervlakte van ongeveer 0,19ha is onderzocht door middel van vijf proefsleuven, die ver-spreid zijn aangelegd. Hierbij is ongeveer 170m² of 9% van de totale oppervlakte (ongeveer 0,19ha) of 12% van de beschikbare oppervlakte (ongeveer 0,14ha) uitgegraven en aansluitend gedicht. Tijdens dit vooronderzoek zijn zes laat- of postmiddeleeuwse grachtsegmenten aangetroffen, die op basis van de ligging en oriëntatie mogelijk samen-komen naar het noorden toe van het plangebied en deel uitmaken van een grachtsysteem voor waterafvoer van de Westkerksestraat vanaf de middeleeuwen. Aangezien geen relevante archeologische sporen zijn aangetroffen tijdens de prospectie met ingreep in de bodem, werd geen ver-volgonderzoek door middel van een opgraving aanbevolen. 
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2. INLEIDING 
 
In het kader van de geplande ontwikkeling voor woningbouw aan de Westkerksestraat 
4-6 in Oudenburg (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van 
Monument Vandekerckhove nv op 28 april 2016 een prospectie met ingreep in de 
bodem uit op het terrein. Opdrachtgever was THV Deketelaere-Joekasan. Het 
vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door 
Onroerend Erfgoed. Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Oudenburg, stond in voor de 
wetenschappelijke begeleiding. Het doel van deze prospectie betreft een evaluatie van 
het plangebied, waarbij de bewaring van de bodem en de archeologische resten, die 
door de geplande bouwwerken zouden verstoord worden, geregistreerd en 
gewaardeerd worden. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van de prospectie met ingreep in de bodem 
voorgesteld. Voorafgaand worden de geografische, geomorfologische, bodemkundige, 
historische en archeologische situering van het plangebied in Oudenburg toegelicht en 
de gebruikte methodologie en technieken tijdens het onderzoek. Vervolgens worden de 
resultaten besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en 
vondsten. Als besluit volgt een synthese met aanbevelingen voor verder archeologisch 
onderzoek. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage 
zijn gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een digitale 
drager met daarop de plannen en de digitale versie van deze tekst. De diverse 
inventarislijsten en alle foto’s worden ter beschikking gesteld via een link naar een 
externe webruimte. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: Dirk Casteleyn (voormalige eigenaar en bewoner), Martin Vandenberghe 
(THV Deketelaere-Joekasan), Jessica Vandevelde (Onroerend Erfgoed), Wouter Dhaeze 
(stad Oudenburg), Ivan Ingelbrecht (metaaldetectie) en Vanhove bvba voor de 
graafwerken. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS 
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Oudenburg bevindt zich ter hoogte van de kustpolders, een regio die het noorden en het 
westen van de provincie West-Vlaanderen beslaat en ingesloten is tussen de zandstreek 
enerzijds en de kustduinen anderzijds. Het landschap wordt gekenmerkt door een zeer 
vlak reliëf met hoogteligging tussen ongeveer 4m en 5m, dat doorsneden wordt door 
dijken. Een zwak microreliëf met niveauverschillen van ongeveer 1m is vastgesteld in de 
nabijheid van geulen en opgevulde kreken.1 
 
Het plangebied aan de Westkerksestraat bevindt zich ten zuiden van het centrum van 
Oudenburg, gelegen in het noorden van de provincie West-Vlaanderen. Oudenburg heeft 
een landelijk karakter met een historische stadskern en is omgeven door Zandvoorde in 
het noordwesten, Ettelgem in het oosten, Roksem in het zuidoosten, Westkerke in het 
zuiden en Snaaskerke in het westen. Bewoning wordt gekenmerkt door een woonkern 
rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waarrond grootschalige verkavelingen ontwikkeld zijn 
tijdens de 20ste eeuw. De stadskern omvat enerzijds de vrijwel vierkante vorm van het 
voormalig Romeins castellum, dat nog herkenbaar is in het middeleeuws stratenpatroon 
(huidige Hoogstraat, Marktstraat, Sint-Pietersstraat en Weststraat) met walgracht uit de 
12de eeuw (huidige Stedebeek) en anderzijds het hierop aansluitend, driehoekig markt-
plein. Hierbij is de bebouwing ingesloten door de middeleeuwse walgracht maar vanaf 
de 20ste eeuw uitgestrekt rond het centrum, omringd door een landschap van akkers en 
weilanden met dijken en beken. Het grondgebied wordt doorkruist door de autoweg 
A10 Jabbeke-Oostende, de autosnelweg E40 Brussel-Jabbeke-De Panne, de spoorweg 
Oostende-Brussel en het kanaal Gent-Brugge-Oostende.2 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich langs de Westkerksestraat, kadastraal bekend als 
Afdeling 1, Sectie B, percelen 785M2, 785P2 en 787P, ter hoogte van de zuidelijke flank 
van een oost-west georiënteerde dekzandrug.3 Het plangebied betreft voorafgaand aan 
de prospectie twee percelen met bebouwing en achtertuinen en een perceel gebruikt als 
tuin. De oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer 0,19ha en de hoogte varieert 
tussen +5,80m TAW en +6,16m TAW. 
 
                                                          
1 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/oostende12Qweb.pdf; AMERYCKX et al. 1995: 228-232. 
2 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626. 
3 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 140011. 
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Figuur 1: Situering van Oudenburg in de provincie West-Vlaanderen (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 2: Situering van het plangebied in Oudenburg (© http://www.geopunt.be/kaart). 
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Figuur 3: Situering van het plangebied op luchtfoto (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 4: Overzicht van de noordoostelijke zone, voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem. 
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Figuur 5: Overzicht van de centrale zone, voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem. 
 
 
Figuur 6: Overzicht van de zuidelijke zone, voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem. 
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3.2. Geomorfologische en bodemkundige situering 
 
Het grondgebied van Oudenburg is gelegen in de kustpolders maar aan de rand van de 
zandstreek, waarbij het huidige landschap zich voornamelijk ontwikkeld heeft tijdens 
het Quartair onder invloed van stijgingen en dalingen van de zeespiegel. De laatste ijstijd 
(Weichseliaan) wordt gekenmerkt door klimaatschommelingen, waarbij oost-westelijk 
georiënteerde zandruggen gevormd zijn door windwerking. Wegens de opwarming van 
het klimaat en stijging van de zeespiegel tijdens het Holoceen, verlegt de kustlijn zich 
meer landinwaarts, waarbij moerassen zich ontwikkelen achter de toenmalige duinen- 
en strandgordel. Omstreeks 500 v. Chr. wordt deze kustgordel doorbroken door de zee 
en vormt zich een waddengebied met getijdengeulen, slikken en schorren.4 
 
De historische stadskern van Oudenburg is ingericht op de top van een oost-westelijk 
georiënteerde zandrug, die een uitloper van de dekzandrug Gistel-Brugge-Maldegem-
Stekene betreft. Het plangebied aan de Westkerksestraat bevindt zich op de zuidflank 
van deze zandrug, waarvan de overdekte, Pleistocene ondergrond gekenmerkt wordt 
door (zandige) kleigronden zonder profielontwikkeling.5 
 
 
Figuur 7: Situering op het Digitaal Hoogtemodel (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
                                                          
4 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626; AMERYCKX et al. 1995: 228-232. 
5 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 140011; AMERYCKX et al. 1995: 229-231. 
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Figuur 8: Bodemkundige opname ter hoogte van het plangebied op de topografische kaart (© http:// 
www.dov.vlaanderen.be). 
 
 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied is gekarteerd als bebouwde zone (OB) 
maar de oostelijke rand van het terrein is weergegeven als overdekte, Pleistocene grond 
(o.P2) in de Oudlandpolders. De bodemserie wordt gekenmerkt door ontkalkte, zandige 
gronden, vermengd met mariene klei. Roestverschijnselen en structuurverval (zandblek-
gronden) zijn algemeen vastgesteld.6 
 
  
                                                          
6 VAN RANST & SYS 2000: 38-52. 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 
 
4.1. Oudenburg 
 
Aan de hand van historische bronnen en archeologische sites wordt getracht een context 
te scheppen van de stad Oudenburg, wat van belang kan zijn bij de interpretatie van de 
resultaten van het archeologisch vooronderzoek. 
 
4.1.1. Historische informatie 
 
De historische stadskern van Oudenburg is ingeplant op de top van een zandrug, wat een 
strategische ligging aan de rand van de kustvlakte heeft uitgemaakt tijdens de Romeinse 
periode. Vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw n. Chr. heeft zich op deze plaats een 
civiele nederzetting ontwikkeld en vanaf de late 2de eeuw n. Chr. is een militair kamp 
uitgebouwd. De oudste vermelding van Oudenburg als Aldenborg gaat terug tot 866 en 
verwijst naar een oude versterking uit de periode voor de vroege middeleeuwen. Een 
traktaat uit de late 11de eeuw beschrijft de bewaringstoestand van deze Romeinse ruïne. 
Het huidige stratenpatroon gaat terug op het grondplan en de hoofdstraten van het 
Romeins castellum, zoals afgebeeld is op de 16de-eeuwse kaart van Jacob van Deventer.7 
 
Ook de kaarten van Ferraris (1771-1778), Vandermaelen (1846-1854) en Popp (1842-
1879) en de Atlas der Buurtwegen (1841) tonen deze vrijwel vierkante vorm van het 
centrum, dat door de Stedebeek omgracht is. Met uitzondering van de kaart van Ferraris, 
is centraal een kerk met omliggend kerkhof ingericht en concentreert de bewoning zich 
rond deze kerk en langs de invalswegen. De stadskern is omgeven door een gesloten 
landschap van door hagen begrensde akkers en weilanden. Dit cultuurlandschap wordt 
doorkruist door talrijke onverharde wegen naar talrijke gehuchten gelegen ten oosten 
en zuiden van het centrum. Naar het noorden en westen toe gaat het daarentegen om 
een open landschap met hoofdzakelijk vrij drassige weilanden, geulen en beken. 
 
                                                          
7 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 140011. 
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Figuur 9: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
 
Figuur 10: Situering op de kaart van Vandermaelen (© http://www.geopunt.be/kaart). 
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4.1.2. Archeologische informatie 
 
Vondstmeldingen van Romeins aardewerk en munten zijn reeds geattesteerd vanaf de 
17de eeuw. Vanaf het midden van de 20ste eeuw zijn talrijke opgravingen uitgevoerd op 
zoek naar het Romeinse verleden van Oudenburg maar op basis van toponymische, 
topografische en historische bronnen werd reeds voordien vermoed dat het centrum de 
restanten van een legerkamp omvat. Die militaire aanwezigheid is reeds in de jaren ’50, 
’60 en ’70 van de 20ste eeuw aangetoond door Mertens door middel van archeologisch 
onderzoek ter hoogte van de westrand en het centrum van het kamp, waarbij langdurige 
bezetting van de late 2de eeuw tot de vroege 5de eeuw aan het licht gebracht is.8 
 
Vanaf 2001 tot en met 2009 vonden talrijke opgravingen plaats in het centrum door het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, die inzichten hebben verschaft in de 
complexe occupatiegeschiedenis van het legerkamp. Hierdoor is een chronologie van vijf 
opeenvolgende fortperiodes opgesteld, waarvan drie hout-en-aarde en twee stenen 
castella onderscheiden zijn. Wegens de strategische ligging in het landschap met wegen 
naar het binnenland, heeft Oudenburg vanaf de 2de eeuw n. Chr. een vooraanstaande rol 
en economische bloeiperiode gekend. In de tweede helft van de 3de eeuw n. Chr. is een 
castellum opgericht, dat deel heeft uitgemaakt van de Litus Saxonicum of laat-Romeinse 
kustverdediging tegen Germaanse invallen langs de Noordzee. Hierbij zijn verschillende 
bouwfasen gekend, namelijk fortperiode 1 (late 2de tot vroege 3de eeuw) met houten en 
aarden fort met wal, fortperiode 2 (tweede kwart van de 3de eeuw) met een houten en 
aarden fort met wal en gracht alsook valetudinarium of militair lazaret, fortperiode 3 
(midden van de 3de eeuw) met houten en aarden fort met wal en gracht alsook barakken, 
fortperiode 4 (derde kwart van de 3de eeuw) met een stenen fort met wal en gracht 
alsook ambachtelijke zone en fortperiode 5 (tweede kwart van de 4de tot late 4de eeuw) 
met stenen fort met wal en gracht alsook badgebouw. Ten westen van het castellum is 
een omvangrijk, militair grafveld aangesneden. Vanaf de late 3de tot de 6de eeuw vindt 
transgressie van de zee plaats, waarbij de zandrug meer en meer geïsoleerd wordt van 
het binnenland en zich een waddengebied met geulen, slikken en schorren ontwikkelt. 
Vanaf de 5de eeuw wordt de Romeinse kustverdediging ontmanteld en het castellum van 
Oudenburg verlaten.9 
 
De Romeinse aanwezigheid is niet beperkt tot de historische stadskern van Oudenburg 
maar beslaat vermoedelijk de gehele zandrug. Ten westen van het centrum is een vicus 
met bijhorend grafveld uit de tweede helft van de 1ste tot het midden van de 3de eeuw 
                                                          
8 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 140011. 
9 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626 en 140011, VANHOUTTE 2007. 
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aan het licht gebracht, dat omstreeks het derde kwart van de 3de eeuw verlaten is. Vanaf 
de late 3de eeuw zijn aanwijzingen dat de gemeenschap binnen het kamp niet uitsluitend 
militair en mannelijk is. Ten slotte zijn twee militaire grafvelden en een civiel grafveld 
uit de laat-Romeinse periode aangesneden.10 
 
Archeologisch onderzoek ter hoogte van de zuidwesthoek van het Romeinse castellum 
heeft bovendien middeleeuwse bewoning aan het licht gebracht. Het gaat onder meer 
om wooneenheden met standgreppel en haardplaats uit de 9de en vroege 10de eeuw. In 
de zwarte laag is echter Merovingisch aardewerk aangetroffen alsook als losse vondsten 
ten zuiden van het castellum, zodat vermoed wordt dat vroegmiddeleeuwse bewoning 
niet beperkt is tot de historische stadskern. De vraag rest of Oudenburg onderdeel heeft 
gevormd van de kustverdediging tegen invallen van Noormannen. Historische bronnen 
vermelden immers dat de aanval in 820 op de Flandrensi litore (Vlaamse kust) door de 
custodes (wachters) van het praesidium (versterking) afgeslagen is. Door zeetransgressie 
en verdwijnen van de getijdengeulen verliest Oudenburg vermoedelijk vanaf de vroege 
middeleeuwen echter het strategisch belang ten voordele van Brugge.11 
 
Vanaf de 9de eeuw is Oudenburg in eigendom van de graven van Vlaanderen en zijn de 
muren van het Romeins castellum geleidelijk afgebroken, waarbij de stenen hergebruikt 
zijn voor grafelijke gebouwen in Brugge en voor de oprichting van de Sint-Pietersabdij 
in Oudenburg. Onder invloed van de heren van Eine vanaf de tweede helft van de 11de 
eeuw heeft Oudenburg weer een vooraanstaande rol gekend op politiek, economisch en 
religieus vlak. Zo is de Sint-Pietersabdij gesticht, ingeplant buiten de voormalige muren 
van het Romeins castellum, en is in 1128 een omwalling met gracht (deel van de huidige 
Stedebeek) aangelegd rond de woonkern. Deze gracht heeft in verbinding gestaan met 
de middeleeuwse haven aan de abdij. Vermoedelijk zijn deze werken gerelateerd aan het 
verkrijgen van de stadsrechten uit handen van Willem Clito in 1128 of Diederik van de 
Elzas in 1129. Economische bloei door lakennijverheid wordt gesitueerd in de 12de en 
13de eeuw met de markt als stedelijk centrum. De aanzet is vermoedelijk gegeven in de 
late 11de eeuw met oprichting van de Sint-Pietersabdij, wat eveneens impact heeft gehad 
op inpoldering en ontginning van de kustvlakte. Tot het midden van de 16de eeuw blijft 
het politiek belang en de economische welstand van Oudenburg gehandhaafd maar heeft 
in de late 16de eeuw te lijden onder oorlogen en vernielingen. Vanaf de 17de eeuw zijn 
kanalen, zeesluizen en inpolderingsdijken aangelegd, waarbij de agrarische sector zich 
geleidelijk ontwikkeld heeft tijdens de 18de en 19de eeuw in het polderlandschap.12 
                                                          
10 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626 en 140011. 
11 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626 en 140011. 
12 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID nr. 121626 en 140011. 
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Figuur 11: Luchtfoto van Oudenburg met aanduiding van het Romeinse castellum en de grafvelden op de 
zandrug (stippellijn: vermoedelijke positie van de zandrug tijdens de midden-Romeinse periode; 
doorlopende lijn: positie van de zandrug tijdens de laat-Romeinse periode). Ter hoogte van de 
zuidoosthoek van het castellum kwamen de huidige Zeeweg en Zandstraat (streepjeslijn) vermoedelijk 
samen (© VANHOUTTE 2007: 200, fig. 2). 
 
 
Figuur 12: Sfeerbeeld tijdens het vrijleggen van een uitbraakspoor van de stenen verdedigingsmuur van 
het Romeinse castellum ter hoogte van de site Spegelaere tijdens de opgraving van 2001 tot 2005 door het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) (© http://www.ram-oudenburg.be/ram/onderzoek-
ontwikkeling/archeologie/archeologische-opgravingen/oud-onderzoek/oudenburg/spegelaere.aspx). 
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Figuur 13: Overzicht van de opgravingscampagnes uitgevoerd ter hoogte van het Romeins castellum van 
Oudenburg (© VANHOUTTE et al. 2014: 165, fig. 3). 
 
Figuur 14: Overzicht van een laat-Romeins inhumatiegraf ter hoogte van het grafveld, gelegen ten westen 
van het Romeinse castellum tijdens het onderzoek van Mertens in de jaren ’50 (© http://www.ram-
oudenburg.be/ram/onderzoek-ontwikkeling/archeologie/archeologische-opgravingen/oud-onderzoek/ 
oudenburg/het-laatromeinse-grafveld.aspx). 
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4.2. Westkerksestraat 
 
Aan de hand van historische bronnen en archeologische sites wordt getracht een context 
te scheppen van het plangebied aan de Westkerksestraat, wat van belang kan zijn bij de 
interpretatie van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek. 
 
4.2.1. Historische informatie 
 
Het plangebied wordt op de kaart van Ferraris (circa 1771-1778) weergegeven als een 
door hagen begrensde akker, gelegen langs een noord-zuidelijk georiënteerde weg met 
hagen van het centrum van Oudenburgh naar gehuchten Redinnet Straete en Zantstraete 
met hoevecomplexen in een met hagen begrensd cultuurlandschap. Deze weg heeft 
hetzelfde verloop als de huidige Westkerksestraat, waarlangs enkele boerderijen zijn 
ingericht. Deze akker wordt verder ingesloten door een hoevecomplex in het noorden, 
een deels onverharde weg met bomen of de huidige Goedeboterstraat in het zuiden en 
de middeleeuwse stadsgracht of Stedebeek in het westen. Deze gracht wordt op de 19de-
eeuwse kaarten daarentegen ten noorden van het plangebied en een hoevecomplex 
gesitueerd, waarbij deze gebouwen zich ter hoogte van het plangebied bevinden. Vraag 
rest of het gaat om de voorganger van het voormalig tuinbouwbedrijf,13 dat tijdens het 
Interbellum afgebroken is en opnieuw bebouwd. 
 
 
Figuur 15: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be/kaart). 
                                                          
13 Persoonlijke mededeling Dirk Casteleyn (voormalige eigenaar en bewoner). 
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Figuur 16: Situering van het plangebied op de Atlas der Buurtwegen (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
 
 
Figuur 17: Situering van het plangebied op de kaart van Vandermaelen (© http://www.geopunt.be/ 
kaart). 
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Figuur 18: Situering van het plangebied op de kaart van Popp (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
 
 
Figuur 19: Situering van het plangebied en aanduiding van archeologische vindplaatsen in de omgeving 
van het plangebied (© cai.onroerenderfgoed.be). 
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4.2.2. Archeologische informatie 
 
Met uitzondering van de vondst van enkele laatmiddeleeuwse munten door middel van 
een metaaldetector (CAI nr. 157204), zijn aan de hand van de Centrale Archeologische 
Inventaris (CAI) geen vondstmeldingen of archeologisch onderzoek bekend ter hoogte 
van het plangebied. In de omgeving van het terrein zijn wel vindplaatsen aan het licht 
gebracht met begraving en bewoning uit de Romeinse periode en middeleeuwen. 
 
Ten noorden van het plangebied zijn langs de Westkerksestraat tijdens de jaren ’60 van 
de 20ste eeuw een vondstconcentratie van volmiddeleeuws aardewerk bij 
rioleringswerken (CAI nr. 73252) en enkele potscherven uit postmiddeleeuws 
aardewerk bij graafwerken (CAI nr. 73297) aangetroffen. Aan de Millebeek ten 
noordoosten van het plangebied is een munt van Antoninus Pius (CAI nr. 73295) 
teruggevonden tijdens landbouwwerkzaamheden in de jaren 1950. Ter hoogte van de 
Westkerksestraat zijn in 2010 drie kijkvensters aangelegd in het kader van de 
archeologische opvolging van riolerings- en wegeniswerken (CAI nr. 156961, 156962 en 
156963), waarbij een ophogingslaag uit de 12de en 13de eeuw alsook grachten en 
karrensporen uit de late en postmiddeleeuwen aangesneden zijn. 
 
Ten oosten van het plangebied heeft meerfasig onderzoek plaatsgevonden ter hoogte 
van de verkavelingen aan de huidige Groeningestraat en Hovenierstraat. In de jaren ’80 
heeft Hollevoet veldprospecties uitgevoerd, waarbij Romeinse en volmiddeleeuwse pot-
scherven (CAI nr. 73284, 73285 en 73286) verzameld zijn. Het toenmalig Instituut voor 
het Archeologisch Patrimonium (IAP) heeft talrijke werfbegeleidingen en opgravingen 
verricht in de jaren ’90 van de 20ste eeuw (CAI nr. 75946, 151022 t.e.m. 151039 en 
151063) en heeft hierbij een omvangrijk grafveld uit de midden- en laat-Romeinse 
periode aan het licht gebracht. Het gaat niet alleen om crematie en inhumatie maar ook 
om vier kuilen met paardenskeletten uit de laat-Romeinse periode. Ter hoogte van de 
noordelijke zone zijn bovendien een waterput met vierkante bekisting, grachten en 
greppels uit de Romeinse periode aangetroffen alsook een laatmiddeleeuwse poel nabij 
de Stedebeek. Ten slotte is aardewerk uit de vroege en volle middeleeuwen als residueel 
materiaal verzameld uit de opvulling van jongere sporen. 
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Figuur 20: Overzicht van een kijkvenster tijdens het archeologisch onderzoek in het kader van riolerings- 
en wegeniswerken langs de Hoogwegel in 2010 (© http://www.ram-oudenburg.be/ram/onderzoek-
ontwikkeling/archeologie/archeologische-opgravingen/oud-onderzoek/oudenburg/begeleiding-
rioleringswerken-centrum-oudenburg.aspx). 
 
 
 
In 2004 is een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd ten zuiden van deze site, 
waarbij uitsluitend grachten, ploeg- en spitsporen uit de late en postmiddeleeuwen aan 
het licht gebracht zijn (CAI nr. 151065). Ten slotte heeft het onderzoek van Hollevoet 
uitgewezen dat ten westen van het plangebied een houten molen heeft gestaan, die voor 
1542 opgetrokken is maar reeds afgebroken omstreeks het midden van de 18de eeuw 
(CAI nr. 73254). 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
In het kader van geplande ontwikkeling voor woningbouw aan de Westkerksestraat in 
Oudenburg door THV Deketelaere-Joekasan heeft Onroerend Erfgoed een prospectie 
met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven geadviseerd. Het doel van dit 
vooronderzoek betreft een evaluatie van het plangebied, waarbij de bewaring van de 
bodem en de archeologische resten worden geregistreerd en gewaardeerd. 
 
5.1.1. Vraagstelling 
 
Het archeologisch onderzoek is verricht volgens de Bijzondere Voorwaarden, opgesteld 
door Onroerend Erfgoed. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen in acht genomen:14 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten? 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden 
gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten?  
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
                                                          
14 Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Oudenburg, Westkerksestraat nrs. 4 en 6. 
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- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
5.1.2. Randvoorwaarden 
 
De werkwijze voor deze prospectie opgelegd in de Bijzondere Voorwaarden omvat de 
volgende richtlijnen:15 “Gelet de terreinsituatie is een regelmatig sleuvenpatroon niet 
haalbaar.” In de Bijzondere Voorwaarden was een sleuvenplan opgenomen, waarbij de 
werkputten zo verspreid mogelijk ingeplant zijn en een oppervlakte van ongeveer 
220m² of 11,5% van het plangebied beslaan. Tijdens het veldwerk zijn deze richtlijnen 
gevolgd, met uitzondering van de werkput ter hoogte van de westelijke zone. Deze sleuf 
is onderbroken door de aanwezigheid van een omvangrijke boom in de tuin. 
 
Gezien de teelaarde ongeveer 1,5m tot 2m dikte bedraagt en de sleufwanden vrijwel 
onmiddellijk instorten, zijn de werkputten gefaseerd uitgegraven. De proefsleuven zijn 
hierbij ongeveer per 2m tot 5m lang aangelegd, waarbij de sporen geregistreerd zijn. Bij 
instorting van de sleufwanden is het opengelegde gedeelte onmiddellijk terug opgevuld 
uit veiligheidsoverwegingen. 
 
                                                          
15 Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Oudenburg, Westkerksestraat nrs. 4 en 6. 
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Figuur 21: Sfeerbeeld tijdens de aanleg van werkput 2 met zicht op ingestorte sleufwand. 
 
 
Figuur 22: Sfeerbeeld tijdens de aanleg van werkput 3 met ingestorte sleufwanden. 
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5.2. Beschrijving 
 
5.2.1. Voorbereiding 
 
De nodige afspraken betreffende deze opdracht, waaronder de planning en praktische 
afspraken, zijn tijdens de startvergadering op 5 april 2016 gemaakt. 
 
5.2.2. Veldwerk 
 
Het plangebied is onderzocht door middel van vijf werkputten, die niet in een bepaald 
patroon zijn aangelegd maar een vrij regelmatige spreiding hebben. De proefsleuven 
hebben een lengte van ongeveer 8m tot 28m, waarbij in totaal 170m² of 9% van de 
totale oppervlakte (ongeveer 0,19ha) of 12% van de beschikbare oppervlakte (ongeveer 
0,14ha) onderzocht is tijdens deze prospectie. 
 
Na het afbakenen van deze werkputten is de teelaarde door een graafmachine met een 
gladde bak van 1,50m breed verwijderd. Tijdens het machinaal afgraven zijn de sporen 
opgeschaafd met de schop en vervolgens genummerd, digitaal gefotografeerd en 
gemarkeerd. Daarnaast zijn overzichtsfoto’s genomen van de werkputten. De omvang 
van de werkputten, de hoogtes van het aanlegvlak, de sporen en de bodemprofielen zijn 
ingemeten met een Total Station. Vondsten of monsters die bij het opschaven van het 
aangelegde vlak of de sporen zijn aangetroffen, zijn onmiddellijk verzameld en van een 
vondstenkaart voorzien. 
 
Sporen, vondsten en monsters worden met behulp van een tablet geregistreerd in een 
database met projectcode OUWE16 (OUdenburg WEstkerksestraat 2016) als referentie. 
De coupes van archeologische en natuurlijke sporen alsook de bodemprofielen van de 
werkputten zijn digitaal gefotografeerd. Bodemprofielen en coupes van archeologische 
sporen zijn vervolgens met behulp van een tablet getekend op schaal 1:20 en 
beschreven in de database. De archeologische vondsten en monsters, die tijdens het 
couperen of het leeghalen van de sporen zijn aangetroffen, zijn onmiddellijk verzameld 
en voorzien van een vondstenkaart. 
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Figuur 23: Sfeerbeeld tijdens het inmeten van werkput 5. 
 
 
 
5.2.3. Verwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk is gestart met de verwerking en rapportage van alle informatie. De 
gegevens opgeslagen in de database tijdens het veldwerk zijn gecontroleerd, verfijnd 
aan aangevuld. De vondsten zijn gereinigd en gedetermineerd. Het opmetingsplan is 
verwerkt in AutoCAD en Adobe Illustrator tot afbeeldingen. Ten slotte is het rapport 
geschreven. Er werden geen externe specialisten geraadpleegd tijdens het onderzoek. 
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6. SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek aan de Westkerksestraat in Oudenburg zijn in 
totaal zes sporen geregistreerd. Het gaat hierbij om postmiddeleeuwse grachten. Voor 
de situering van de sleuven en de sporen wordt verwezen naar de overzichtsplannen, 
die achteraan in dit rapport opgenomen zijn als bijlage. 
 
6.1. Stratigrafie en bodemopbouw 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied is gekarteerd als bebouwde zone maar 
de oostelijke rand van het terrein is weergegeven als overdekte, Pleistocene grond in de 
Oudlandpolders. Deze bodemserie wordt gekenmerkt door ontkalkte, zandige gronden, 
vermengd met mariene klei. Roestverschijnselen en structuurverval (zandblekgronden) 
zijn algemeen vastgesteld. 
 
 
Figuur 24: Bodemprofiel 1 in werkput 3 met Ap1-Ap2-C-sequentie. 
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Figuur 25: Bodemprofiel 2 in werkput 3 met Ap1-Ap2-Ap/C-C-sequentie. 
 
 
 
Ter hoogte van het plangebied bedraagt de dikte van de teelaarde (Ap-horizont) circa 
1,5m tot 2m, waarbij de bouwvoor (Ap1-horizont) gekenmerkt wordt door een vrij 
homogeen pakket van grijsbruin, lemig zand met hoog humusgehalte. Hieronder bevindt 
zich een vrij homogene ophogingslaag (Ap2-horizont) van bruingrijs, lemig zand, die in 
de zandige moederbodem (C-horizont) is ingewerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
dikte van de teelaarde naar het noorden toe afneemt. 
 
Op basis van het archeologisch vooronderzoek wordt in het algemeen gesteld dat het 
oorspronkelijke microreliëf ter hoogte van het plangebied bewerkt is om de beschikbare 
oppervlakte voor landbouw te vergroten. Hierbij is de bodem van de teelaarde in de 
oorspronkelijke ondergrond ingewerkt en is het terrein aanzienlijk opgehoogd. 
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6.2. Ruimtelijke spreiding en bewaring 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek zijn zes sporen aangetroffen ter hoogte van 
het plangebied. Het betreft postmiddeleeuwse grachten, die de centrale en zuidelijke 
zone doorkruisen in noord-zuidelijke en in oost-westelijke richting. In het algemeen zijn 
de archeologische sporen goed bewaard en tekenen ze zich relatief scherp af in het vlak. 
Wegens de bruingrijze opvulling zijn deze antropogene sporen erg leesbaar ten opzichte 
van de lemige zandbodem. 
 
 
Figuur 26: Overzicht van de zuidelijke zone van werkput 4 met gracht S5 en een recente verstoring. 
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6.3. Perioden en sites 
 
De prospectie met ingreep in de bodem heeft in totaal zes sporen aan het licht gebracht, 
namelijk zes postmiddeleeuwse grachten, die de centrale en zuidelijke zone innemen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het archeologisch niveau in werkput 1 echter niet bereikt 
is, wegens het meer dan 2m dik, vrij humeus ophogingspakket van donkergrijs, lemig 
zand en instabiele sleufwanden. 
 
In totaal zijn zes grachtsegmenten aangesneden, die op basis van de ligging en oriëntatie 
vermoedelijk tot eenzelfde grachtsysteem behoren. Centraal bevindt zich gracht S1-S2 
met een breedte van meer dan 1,5m en een verloop in noord-zuidelijke richting. In de 
zuidwestelijke zone zijn grachten S3 met een breedte van meer dan 1,8m en S4 met een 
breedte van ongeveer 1,9m aangesneden. Deze sporen hebben een oriëntatie in oost-
westelijke richting en sluiten mogelijk aan op gracht S1-S2 in de centrale zone. Ter 
hoogte van de oostelijke zone is gracht S5-S6 met een noordwest-zuidoostelijk verloop 
aan het licht gebracht, die vermoedelijk naar het noorden toe aansluit bij gracht S1-S2. 
 
 
Figuur 27: Overzicht van gracht S1 in het vlak. 
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Figuur 28: Overzicht van gracht S3 in het vlak. 
 
 
Figuur 29: Overzicht van gracht S4 in het vlak. 
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Figuur 30: Overzicht van werkput 1 tijdens de aanleg. 
 
 
Figuur 31: Overzicht van het zuidprofiel van kijkvenster G ter hoogte van Westkerksestraat 4 tijdens de 
archeologische opvolging in 2010 (© DHAEZE & VANHOUTTE 2011: 34, fig. 36). 
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De opvulling van deze grachten wordt gekenmerkt door een vrij homogeen pakket van 
lichtgrijs tot grijs, lemig zand met fragmenten van bouwkeramiek en houtskool. Hieruit 
zijn in totaal elf potscherven verzameld, waarvan de meerderheid middeleeuws of 
postmiddeleeuws materiaal betreft. 
 
In het kader van archeologische opvolging van riolerings- en wegeniswerken zijn door 
het toenmalig Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en stad Oudenburg 
in 2010 drie kijkvensters uitgegraven ter hoogte van de Westkerksestraat. Hierbij zijn 
een ophogingslaag uit de 12de en 13de eeuw alsook grachten, karrensporen en talrijke 
ophogingspakketten uit de late en postmiddeleeuwen aangesneden.16 Opmerkelijk is de 
complexe stratigrafie van de ophogingspakketten en archeologische sporen, waarbij de 
moederbodem op ongeveer 2m diepte bereikt is. Dit is echter afwezig ter hoogte van het 
plangebied, zodat vermoed wordt dat het terrein afgegraven is en vervolgens opgehoogd 
met humusrijke teelaarde. Deze bodemverbeteringstechniek is waarschijnlijk toegepast 
voor het gebruik van de gronden voor tuinbouw. 
 
  
                                                          
16 DHAEZE & VANHOUTTE 2011. 
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7. VONDSTEN 
 
Uit de opvulling van de sporen zijn in totaal elf potscherven verzameld, waaronder een 
wandfragment uit handgevormd aardewerk van een kogelpot uit de volle middeleeuwen 
(inv. nr. 4) afkomstig uit gracht S2. Gracht S3 heeft een bodemfragment (5cm diameter) 
uit grijze Low Lands Ware, een bodemfragment en een wandscherf uit handgevormd 
aardewerk van een kogelpot uit de volle middeleeuwen met schraapsporen aan de 
binnenzijde alsook een wandscherf uit gedraaid, grijs aardewerk uit de volle of de late 
middeleeuwen (inv. nr. 7) opgeleverd. Uit de vulling van gracht S4 zijn een verweerd 
randfragment uit terra sigillata, een randscherf van een beker uit terra nigra van het 
type Niederbieber 32 met uitstaande hals en spitse rand, een verweerd bodemfragment 
uit Bavay-waar en een verweerd bodemfragment (van een bord) uit Low Lands Ware 
verzameld. Ook zijn een wandscherf uit geelgeglazuurd aardewerk, een wandscherf uit 
steengoed en tiental fragmenten kalkmortel aangetroffen (inv. nr. 8 en 9). 
 
Tijdens de aanleg van het vlak zijn door middel van metaaldetectie drie potscherven, zes 
fragmenten van bakstenen uit beigeoranje waar met cement aan (inv. nr. 2), twee zeer 
verweerde, recente munten (inv. nr. 1 en 6) en een knikker (inv. nr. 10) verzameld uit de 
teelaarde. Het aardewerk betreft een bodemfragment met overgang van de bodemschijf 
naar wand uit handgevormd aardewerk met gegladde wandafwerking en magering van 
potgruis (inv. nr. 5), een wandscherf uit handgevormd aardewerk van een kogelpot uit 
de volle middeleeuwen en een wandscherf uit postmiddeleeuws, rood aardewerk (inv. 
nr. 3). Na het veldwerk is eveneens metaaldetectie uitgevoerd, waarbij onder andere een 
sterk gecorrodeerde, koperen munt uit de Romeinse periode gevonden is. Daarnaast is 
een leeuwenmunt van 1 cent aangetroffen in de sleufwand van werkput 1 op ongeveer 
1m diepte. Op basis van deze datering, wordt bijgevolg gesteld dat de ophoging na 1830 
plaatsgevonden heeft.17 
 
                                                          
17 Persoonlijke mededeling Wouter Dhaeze (stadsarcheoloog Oudenburg). 
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Figuur 32: Overzicht van metalen voorwerpen aangetroffen door middel van metaaldetectie van teelaarde, 
waaronder een Romeinse munt (rechts onderaan) en een leeuwenmuntje (midden onderaan) (© Wouter 
Dhaeze, stadsarcheoloog Oudenburg). 
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8. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
De archeologische prospectie aan de Westkerksestraat in Oudenburg heeft in totaal zes 
sporen aan het licht gebracht. Het gaat om grachten uit de late of postmiddeleeuwen. De 
beantwoording van onderzoeksvragen, zoals opgesteld in de Bijzondere Voorwaarden,18 
wordt geformuleerd als volgt: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten? 
 
Ter hoogte van het plangebied bedraagt de dikte van de teelaarde (Ap-horizont) 
circa 1,5m tot 2m, waarbij de bouwvoor (Ap1-horizont) gekenmerkt wordt door 
een vrij homogeen pakket van grijsbruin, lemig zand met hoog humusgehalte. 
Hieronder bevindt zich een vrij homogene ophogingslaag (Ap2-horizont) van 
bruingrijs, lemig zand, die in de zandige moederbodem (C-horizont) is ingewerkt. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
 
In totaal zijn zes sporen aangetroffen. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Het gaat om grachtsegmenten van ongeveer 2m breed. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
In het kader van bodemverbetering voor tuinbouw is het terrein vermoedelijk 
afgegraven tot op ongeveer 1,5m tot 2m diepte en vervolgens opgehoogd met 
humusrijke teelaarde. De sporen zijn matig goed bewaard, aangezien het 
archeologisch onderzoek ter hoogte van de Westkerksestraat in 2010 heeft 
uitgewezen dat de moederbodem op ongeveer 2m diepte bereikt is.  
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Op basis van ligging en oriëntatie, gaat het vermoedelijk om een grachtsysteem, 
aangelegd voor de afvoer van water langs de Westkerksestraat. 
                                                          
18 Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Oudenburg, Westkerksestraat nrs. 4 en 6. 
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- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? Wat is de relatie tussen de 
bodem en de archeologische sporen? 
 
Door de afwezigheid van de oorspronkelijke bodemopbouw ter hoogte van het 
plangebied, is het niet duidelijk in welke periode deze grachten uitgegraven zijn. 
Op basis van de vondsten worden deze sporen vanaf de volle middeleeuwen 
gedateerd, maar vermoedelijk in de late en postmiddeleeuwen. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden 
gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
 
Het archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2010 door het toenmalig VIOE en stad 
Oudenburg ter hoogte van de Westkerksestraat heeft ook (post-)middeleeuwse 
grachten aan het licht gebracht. 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden? 
 
 Niet van toepassing. Tijdens het archeologisch vooronderzoek aan de 
 Westkerksestraat in Oudenburg zijn geen relevante sporen en structuren 
 aangetroffen, zodat geen vervolgonderzoek ter hoogte van het plangebied 
 aanbevolen wordt. 
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Niet van toepassing. 
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- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
Niet van toepassing. 
 
- Zijn er voor beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
Niet van toepassing. 
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9. SYNTHESE 
 
In het kader van de geplande ontwikkeling voor woningbouw aan de Westkerksestraat 
4-6 in Oudenburg (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van 
Monument Vandekerckhove nv op 28 april 2016 een prospectie met ingreep in de 
bodem uit op het terrein. Opdrachtgever was THV Deketelaere-Joekasan. Het 
vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door 
Onroerend Erfgoed. Wouter Dhaeze, stadsarcheoloog van Oudenburg, stond in voor de 
wetenschappelijke begeleiding. Het doel van deze prospectie betreft een evaluatie van 
het plangebied, waarbij de bewaring van de bodem en de archeologische resten, die 
door de geplande bouwwerken zouden verstoord worden, geregistreerd en 
gewaardeerd worden. 
 
Het plangebied met een oppervlakte van ongeveer 0,19ha is onderzocht door middel van 
vijf proefsleuven, die verspreid zijn aangelegd. Hierbij is ongeveer 170m² of 9% van de 
totale oppervlakte (ongeveer 0,19ha) of 12% van de beschikbare oppervlakte (ongeveer 
0,14ha) uitgegraven en aansluitend gedicht. 
 
Tijdens dit vooronderzoek zijn zes archeologische sporen aangetroffen. Het gaat om zes 
laat- of postmiddeleeuwse grachtsegmenten, die op basis van de ligging en oriëntatie 
mogelijk samenkomen naar het noorden toe van het plangebied en deel uitmaken van 
een grachtsysteem voor waterafvoer van de Westkerksestraat vanaf de middeleeuwen. 
Aangezien geen relevante archeologische sporen zijn aangetroffen tijdens de prospectie 
met ingreep in de bodem, wordt geen vervolgonderzoek door middel van een opgraving 
aanbevolen. Deze aanbeveling heeft geen bindende kracht maar dient als advies voor de 
bevoegde overheid, die het beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject. 
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11. BIJLAGEN 
 
- Bijlage 1: situeringsplan 
- Bijlage 2: overzichtsplan 
- Bijlage 3: bodemprofielen 
- Digitale drager met dit rapport, bijlagen en overzichtsplan 
- Database met foto’s, sporenlijsten en inventarislijsten is te raadplegen via: 
https://apps.monument.be/web/archeologie. Bij vragen hieromtrent, neem 
contact via info@monument.be 
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